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Zásady pro vypracoviíní :
I. Zpracýte rešerši na téma hydraulické vytahy, elektrické vytahy bez strojovny a specifikujte výhody a
nedostatky j ednotliých variant.
2. Provedte návrh pohonu, kontrolu trakční únosnosti a volbu lana pro osobní vytah o nosnosti 450 kg a
rychlost zdvihu 1 m/s v ďspozici rea|izovaného objektu.
3. Zpraýte konstrukční dispoziční náwh a nezbytnou v.foobní dokumentaci zadaných částí hydraulického
vfiahu, včetrrě potřebných pevnostních a technologic\ých výpočtu.
4. Zpracujte dispoziční konstrrrkční náwh alternativy lanového qýtahu bez strojovny, doložený potřebnými
pevnostrrími a technologichými vypočty a vyrobní dokumentaci vybraných částí vytahu.
5. Závěr, porovnání a zhodnocení.
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